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рискам. Сами проверки проводятся, как правило, путем заполнения шаблонной карты рисков. По 
результату заполнения, все отклонения от нормальных значений должны быть проанализированы 
и выявлены первопричины подобного факта. Следует учитывать, что при таком подходе внутрен-
ний контролер должен обладать правом вносить изменения в существующие методики оценки 
рисков.  
Мониторинг рисков проводится постоянно, исполняющие подразделения самостоятельно от-
слеживают положение дел и при малейшем отклонении от установленной банком нормы должны 
сообщать руководителю Службы внутреннего контроля в форме отчета. 
Преимущества риск – ориентированного подхода внутреннего контроля банка очевидны. Он 
позволяет, во–первых, перманентно отслеживать все факторы, являющиеся потенциальными угро-
зами для деятельности кредитной организации. Проводится на постоянной основе мониторинг 
рисков и степень их воздействия на бизнес – процессы. Эффективная система риск –
ориентированного внутреннего контроля  способствует правильной расстановке приоритетов и 
формированию планов банка, приводя к минимизации числа потенциальных угроз. 
Как и любая система, даже риск – ориентированная модель имеет некоторые недостатки. По 
объективным причинам кредитная организации не имеет возможности разработать идеальных мо-
делей схем и карт по оценке рисков: необходима их постоянная модернизация, доработка и про-
чее, а значит возникает дополнительная занятость сотрудников банка. 
Выбор принципа построения внутреннего контроля является прерогативой руководства банка. 
Унифицированного подхода в построении нет, выбор пути развития системы контроля исходит из 
предшествующего опыта менеджеров, из поставленных собственниками целей.  
В настоящее время в российской практике кредитные организации выбирают промежуточный 
вариант. Отказаться от традиционной модели нет возможностей из–за жесткой политики санкций 
со стороны Центрального Банка Российской Федерации. Необходимо постоянно  отлеживать со-
ответствие деятельности банка требованиям регулятора. Однако в условиях конкурентной среды, 
кредитным организациям необходимо  предусматривать неблагоприятные последствия своих дей-
ствий. Функция предвидения со стороны внутреннего контроля является специфической формой 
страхования деятельности менеджеров, способной защитить банк от финансовых потерь, от поте-
ри клиентского доверия и прочего. 
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Несмотря на устойчивое развитие банковской системы Республики Беларусь, рост рынка бан-
ковских услуг, масштабы вовлечения в потребление банковских продуктов гражданами до сих пор 
отстают от уровня среднеевропейских. 
Результаты социологического исследования Института социологии Национальной академии 
наук Республики Беларусь показали, что в финансовые учреждения граждане обращаются, в ос-
новном, чтобы оплатить коммунальные услуги (83,7%), обменять валюту (59,1%) или взять кредит 






шенных граждан вовсе не пользуются никакими услугами финансовых учреждений, что свиде-
тельствует о недостаточном развитии рынка розничных банковских услуг [1]. 
Данное исследование наглядно показывает, что граждане Республики Беларусь, во–первых, не 
используют всех возможностей, предлагаемых системой банковских услуг, во–вторых, низкая за-
интересованность граждан отрицательно влияет на появление банковских инноваций в сфере об-
служивания физических лиц, в связи с отсутствием интереса населения, а возникающие иннова-
ции, по мнению автора, зачастую, носят имиджевый характер для банка. 
Таким образом, в Республике Беларусь, возникла необходимость разработки четкой и доступ-
ной для граждан нормативной базы о рынке розничных банковских услуг  
В настоящее время в отечественной и зарубежной экономической литературе нет единства 
подходов в отношении понятия «рынок розничных банковских услуг». Так, по мнению Бичик 
С.В., Даморацкой А.С. под «рынком услуг»  понимают рынок, в основе которого положены товар-
но–денежные отношения, по поводу реализации услуг розничного характера [2, с. 104]. 
Азрилиян А.Н. предполагает, что рынок услуг населению – это совокупность отношений (соци-
ально–экономических, юридических, материальных, финансовых), возникающих между произво-
дителями услуг – продавцами, потребителями и покупателями [3, с. 617]. 
В Республике Беларусь понятие рынка розничных банковских услуг было определено в Кон-
цепции развития розничных банковских услуг в Республике Беларусь до 2010 г., как сфера рыноч-
ных отношений, складывающихся по поводу удовлетворения потребностей массового потребителя 
в банковских услугах [4].  
Однако, по мнению автора, данное определение не дает полного отражения экономической 
сущности понятия рынка розничных банковских услуг, а сводится к обобщению банковских услуг, 
оказанных физическим лицам, и не раскрываются операции, оказываемые на рынке банковских 
услуг физическим лицам.  
Исходя из проведенного автором анализа, оказываемых на рынке розничных банковских услуг, 
наиболее полным, по мнению автора, будет следующее определение. Рынок розничных банков-
ских услуг – это совокупность экономических институтов и инструментов, направленных на опе-
рации по выдаче и сопровождению  кредитов, частным заемщикам на различные цели, привлече-
ние средств физических лиц во вклады (депозиты), организация расчетно–кассовых и валютнооб-
менных операций, проведение  денежных переводов через различные платежные системы, предо-
ставление услуг по выпуску в обращение и обслуживанию банковских платежных карточек, осу-
ществление операций с драгоценными металлами. 
Данное определение, по мнению автора, наиболее полно отражает сущность рынка розничных 
банковских услуг, не ссужает розничный банкинг в какую–либо определенную сферу обслужива-
ния (кредитование, кассовое, депозитарное), что позволяет, чѐтко выделить данные сегмент бан-
ковской системы в целом, и конкретного банка в частности. В свою очередь, доведение до граж-
дан Республики Беларусь, сформированного автором, определения позволит расширить диапазон 
операций проводимых банками в понимании населения, что будет содействовать развитию данно-
го сегмента банковской системы. 
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